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難がある。計算の方法に関しては，数々の近似方法が提案されてきたが，それらの中でも O.K.Rice ， H. 



















ここで α ， β は上記の関係より熱力学関数のデータを利用して得られる分子固有のパラメーターで，
Nは全振動子数である。この r を用いて速度式は，
σ Qキ e r キー r
k (E , E n) =--=- ~ __ E (2) 
U h Q ~ 
と表すことが出来る。ここで， Qは分配関数であり，キ印は遷移状態を表す。分配関数を近似するのに
(1)式の α ， β を使って，
(E+2α ß) N 
Q" ., N (3) 































メーターを検討し，トルエン及びP ーキシレンの一部が 7 員環構造の C 7 H:イオンを生成すると結論し
た。
有村氏は，上記の様に気相イオンの単分子反応過程を実験的に詳細に検討し，理論的検討と併せて興
味ある結論を得た。また，これらの手法の今後の発展も期待される。よって本研究は，理学博士の学位
論文として十分価値あるものと認める。
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